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Procediment per a la identificació 
de contactes estrets i el seguiment 
de casos de COVID-19.
S’ha dissenyat una guia d’actuació que s’activa des del moment en què un 
professional sanitari prescriu una prova diagnòstica i que permet el seguiment del 
cas sospitós i del cas positiu, i la identificació i el seguiment de contactes 
/ Cas sospitós
Quin és el circuit de detecció:
En aquest moment, s’activa el dispositiu.  
Un cop prescrita la prova diagnòstica per part del professional sanitari, es deriva la persona 
al Gestor COVID, que l’atén immediatament després de la consulta. El Gestor COVID 
li realitza una entrevista per identificar els contactes estrets de la persona i explicar-li 
detalladament el procés que viurà en els propers dies.
L’informa del que ha de fer en cas de ser positiu, li lliura materials informatius (sobre l’aïllament, la 
baixa laboral, l’alta a La Meva Salut) i l’informa també sobre el seguiment dels símptomes.
En paral·lel, la persona rep automàticament un SMS amb l’enllaç a l’eina digital           
ContacteCovid.cat. Aquest SMS dona accés a una pàgina per reportar-hi les dades 
bàsiques dels contactes estrets i aporta informació sobre com fer l’aïllament preventiu.
Si la PCR és negativa, el professional sanitari decideix si s’acaba l’aïllament preventiu o si 





Si la prova diagnòstica és positiva: 
/ Cas positiu:
El professional sanitari contacta amb la persona per comunicar-li el diagnòstic i indicar-li 
les mesures sanitàries i l’aïllament domiciliari que ha de seguir.
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Aquest procediment combina eines digitals i la intervenció de diferents perfils 
professionals que es complementen, amb l’objectiu de tenir un procediment que 
garanteixi la màxima escalabilitat, que permeti la identificació dels contactes estrets i 
que expliqui a tota la ciutadania, de forma comprensible i eficaç, les mesures i 




































Totes les dades que la persona aporta dels seus contactes 
estrets són confidencials i no se’n fa cap ús en cas que la 
prova diagnòstica surti negativa.
Els contactes tampoc no sabran la identitat de la persona que 
ha donat positiu.
/ Contacte estret:
Als contactes estrets, se’ls contacta per un doble canal: mitjançant 
trucada telefònica i per via digital (SMS):
El procés compta amb el suport de l’Equip gestor de seguiment de 
contactes, que truca als contactes estrets per comunicar-los que són 
contactes estrets, recull la informació epidemiològica i els informa que han de fer l’aïllament 
preventiu, el seguiment dels símptomes i sobre com han de tramitar la baixa laboral, si la 
necessiten. 
Per una altra banda, els contactes estrets reben un SMS on trobaran l’enllaç a l’eina digital 
ContacteCovid Cat, on se’ls informa també que són un contacte estret i se’ls explica que 
han de fer: aïllament preventiu, gestió de baixa laboral –si és necessària–, seguiment 
de símptomes a través de l’app STOP COVID19 CAT i el procediment a seguir en cas que 
apareguin.
L’Equip d’Epidemiologia (rastrejadors): recull tota la informació per investigar i analitzar les 
causes del contagi, mirar de detectar-ne els focus, fer seguiment de les cadenes, la gestió de 
determinats casos i activar l’Oficina d’Intervenció Comunitària si és necessari.
Totes aquestes dades entren a un repositori comú i compartit, al qual els actors implicats 
tenen accés.
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